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Makanan merupakan salah satu kebutuhan premier dari manusia. Masalah 
yang sering muncul akibat banyaknya rumah makan yang tersedia bagi konsumen 
adalah kebingungan untuk memilih rumah makan, sehingga membutuhkan waktu 
yang lama untuk memutuskan pilihan rumah makan. Masalah lainnya adalah 
banyak rumah makan yang terlihat menarik akan tetapi kurang sesuai dengan 
harapan 
Dalam perancangan aplikasi ini, penulis menggunakan metode Algoritma 
Slope One sebagai metode pengembangan sistem. Prinsip utama algoritma Slope 
One adalah bekerja berdasarkan atas “perbedaan popularitas” antara item yang satu 
dengan yang lainnya dengan cara menghitung selisih rating antara 2 item. Dari 
selisih rating yang didapat kemudian digunakan untuk memprediksi berapa 
besarnya nilai rating yang diberikan terhadap suatu item. Untuk dapat melakukan 
prediksi, algoritma Slope One membutuhkan 2 masukan, yaitu rating dari user 
target dan item mana yang akan diprediksi.  
Aplikasi yang dibangun mampu memberikan rekomendasi rumah makan. 
Dengan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi yang kebingungan 
menentukan rumah makan. 
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